

























































共福祉」という概念が少しずつ確立されていく。そして、公共福祉局（Dirección General de 




























































































































































　その後、1924年には児童保護連邦第一委員会（Primera Junta Federal de Protección a la 
Infancia）が設置され、1926年には「道徳的、法的に放棄されている非行年少者を広く保護す
る必要性」から年少者管理裁判所（Tribunal Administrativo para Menores）が設置された
（Castañeda García 1984:20-21、Padilla Arroyo 2008:412-413）。さらに1928年になると、少年
犯罪にかんする法律である「連邦区少年犯罪社会予防法（Ley sobre Prevención Social de la 




































年少者を収容するための「矯正院（Casa de Corrección para Jóvenes Delincuentes）」が救貧
院の付属施設として19世紀前半に設置されている。その後、「サン・アントニオ矯正学校







































































































































この時代の障がいのある子どもにたいする特別支援教育については、Padilla Arroyo, Antonio 
(coord.) (2012), Arquetipos, memorias y narrativas en el espejo: infancia anormal y educación 
especial en los siglos XIX y XX, México: Juan Pablos Editor/ Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos などを参照のこと。
 5）この会議の主催者であるメキシコの日刊紙 El Universal 社長フェリクス・パラビシーニ（Felix F. 
Palavicini）は、同紙の創業者でもあり、またディアス政権下および革命期において公教育、矯正
教育、技術教育などの分野においても活躍した。教育大臣、孤児工業学校校長、メキシコ優生学




 6）20世紀はじめのメキシコにおける伝染病については、Molina del Villar （2016）を参照のこと。そ
れによると、伝染病が蔓延する場所として、本稿で言及する救貧院やテクパン校もあげられてい
る。
 7）AHSS/BP/EE/EI, Legajo 1, expediente 4.
 8）AHSS/BP/EE/EI, Legajo 8, expediente 11.
 9）孤児工業学校で学ぶ生徒たちは15歳までとされているが、実際は20歳くらいまでの青年も、15歳
未満の少年とはべつのグループとしてここに収容されていたようである（BPDFRI 1926:65-68）。
10）AHSS/BP/EE/EI, Legajo 36, expediente 1.
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Las políticas de asistencia pública y la instrucción de 
oficios para los niños “vulnerables” en la Ciudad de México
AOKI Toshio
　　 La asistencia a los indigentes que se prestaba en México desde la época colonial tenía 
un carácter privado como obra de caridad, porque principalmente la Iglesia católica y los 
filántropos asumían las actividades de este campo. Pero en la segunda mitad del siglo XIX el 
Estado emprendió esta obra con carácter público, aunque los sectores privados seguían 
encargándose de buena parte de las actividades asistenciales. Durante el transcurso de los 
siglos XIX y XX se realizaban paralelamente las obras privadas de caridad y las políticas de 
bienestar social para socorrer a los necesitados.
　　 En aquella época la Ciudad de México experimentó la rápida urbanización debido al 
desarrollo económico bajo la dictadura de Porfirio Díaz, lo cual causó varios problemas 
sociales tales como el incremento de la pobreza, el deterioro del ambiente higiénico y el 
aumento de delitos, mendicidad, alcoholismo y prostitución. A los gobernantes les 
preocupaba mucho que estos problemas alteraran el orden social y provocaran la decadencia 
del Estado, por lo cual consideraron que el Estado mismo debía hacerse responsable de 
solucionarlos. Sobre todo uno de los problemas en el que pusieron más interés era de los 
niños vulnerables, como los huérfanos, los niños abandonados, los delincuentes y los que 
nacieron en una familia humilde.
　　 En estas circunstancias cobraba fuerza la discusión sobre la asistencia a los dichos 
niños. Por ejemplo, en 1921 se celebró el Primer Congreso Mexicano del Niño en la Ciudad 
de México en el que se organizaron varias secciones tales como la eugenesia, la pediatría, la 
educación, la higiene infantil y la legislación infantil. Las políticas de este ramo también se 
llevaban adelante en la primera mitad del siglo XX y se establecieron por primera vez la ley 
y el tribunal para los menores que no habían existido en el siglo anterior. Los 
establecimientos de asistencia a los niños vulnerables como la Escuela Industrial de 
Huérfanos (la Escuela Industrial Vocacional) seguían funcionando no sólo para protegerlos 
sino también para educarlos e instruirlos en artes y oficios como imprenta, carpintería, 
zapatería, sastrería, etc. 
　　 Este trabajo tiene por objeto examinar los pensamientos y las políticas de la asistencia 
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pública a los niños desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera del siglo XX. Y 
también analizaremos la instrucción que se daba en la Escuela Industrial de Huérfanos en la 
Ciudad de México.
